





Kantovo pomirenje znanosti i religije
Sažetak
Kant je pružio novi modus	 vivendi između znanosti i religije. Svaka od njih ima svoju 
stvarnost i funkciju, te se ne »natječu« jedna s drugom. Stvarnost mogućeg znanja pripada 
znanosti, ona ima potpunu slobodu istraživanja te stvarnosti pomoću svojih metoda. Bio 
je zadivljen newtonovskom znanošću koja je ovisila o empirijskim promatranjima, ali je 
smatrao da u znanstvenim metodama postoje ograničenja koja ostavljaju prostora religio-
znim vjerovanjima. Za Kanta se početna točka religije nalazi u ljudskom osjećaju moralne 
obveze. Kada djelujemo zbog osjećaja odgovornosti, neizravno potvrđujemo da je svijet 

























imperativa	 implicira	postojanje	 ljudske slobode.1	Determinizam	doista	vla-
1
Kantovo	 učenje	 o	 primatu	 praktičkog	 uma	
svojevrstan	 je	 protest	 protiv	 precjenjivanja	
znanosti	 i	njezina	značenja	za	život;	 reduci-





































































































Iz	Kantove	diskusije	o	summum bonum	u	Kritici moći suđenja	vidljivo	je	da	
glede	onog	najvišeg	niti	praktički	um	nije	mogao	 imati	pravi	uvid.	Naime,	
praktički	um	postavlja	standard	pomoću	kojih	se	omjeravaju	djelovanja	uko-
liko	 su	 od	moralnog	 značenja.	Međutim,	 praktički	 um	nema	 intuiciju	 koja	
bi	mu	otkrila	empirijsku	zbiljnost,	 implikacije	 i	svrhovitost	nekog	konkret-
nog	čina;	on	djeluje	iz	čiste	motivacije,	ali	se	ne	može	ustvrditi	za	neki	čin	
da	 je	 takav.	Naša	 savjest,	 vođena	kategoričkim	 imperativom,	 sudac	 je	koji	
2
O	tome	npr.	Lewis	White	Beck,	A Commen-
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može	samo	osuditi,	ali	ne	i	opravdati.	Nemoguće	je	za	praktički	um	pronaći	







nego	 božanski	 dar,	 te	 b)	 razumijevanje	 religije	 kao	 nusprodukta	 socijalnih	
i	psihičkih	procesa,	pa	da	stoga	može	imati	samo	instrumentalnu	valjanost.	
Kantov	stav	ide	k	tome	da	religiozno	područje	ima	zasebnu	perspektivu,	koju	
ne	možemo	obuhvatiti	 aplikacijom	 intelekta	 iz	nekog	drugog	očišta.	Tako-
đer,	religija	postaje	točka	gledišta	s	koje	smo	sposobni	reflektirati	cjelovitost	
naše	personalnosti	u	njezinu	 jedinstvu,	 s	onu	stranu	njezinih	postignuća	 ili	
promašaja	 u	 različitim	 pokušajima.	 Ukoliko	 je	 religija	 shvaćena	 u	 ‘grani-
cama	samog	uma’,	kako	stoji	u	naslovu	njegove	poznate	knjige,	događa	se	
protivljenje	proklamaciji	o	superiornosti	uma	naspram	religije.	Zadrška	je	to	





uloge	 racionalne	 nade	 u	 transcendentalnom	području.	A	 to	 je	 pitanje	 koje	
treba	razviti	daljnje	diskusije,	kako	u	etici	tako	i	u	filozofiji	religije.	Među	
važna	postignuća	koja	baštinimo	od	ovog	filozofa,	ubrajamo	aporetiku	oko	
spekulativne	metafizike,	 te	 iznimno	precizne	analize	znanstvenog	 i	moral-
nog	područja.	Međutim,	ako	je	to	najznačajnije	i	najteže	filozofsko	područje,	
to	 ipak	 nije	 cijela	 filozofija.	Odbacivanje	 spekulativne	metafizike	 u	 kojoj	
znanost	odražava	strukturu	realnosti	ne	znači,	prema	Kantu,	da	nije	mogu-
će	 istraživanje	 o	 krajnjim	 stvarima.	On	 je	 razlikovao	 kritičko	 istraživanje	
























































































































































U	svojoj	filozofiji	religije8	(treći	dio	djela	Religija unutar granica samog uma)	
Kant	govori	o	etičkom	zajedništvu	koje	se	ravna	prema	božanskom	moralnom	

































Usp.	Immanuel	Kant,	Die Religion innerhalb 
der Grenzen der blossen Vernunft,	 Theorie	
Werkausgabe,	 Suhrkamp	 Verlag,	 Frankfurt	
am	Main	1968.	Prema	nekim	izvorima,	Kant	
je	 u	 odgovoru	 pruskom	 kralju	 Friedrichu	
Wilhelmu	II,	koji	ga	je	upozorio	na	sadržajne	
























Newtonova	fizikalna	teorija,	izražena	u	knjizi	Matematički principi filozofije 
prirode,	snažno	je	utjecala	na	Kanta	svojim	ogromnim	egzaktnim	postignući-
ma	koji	su	daleko	nadišli	sve	ono	što	je	bio	doprinos	grčkih	filozofa	prirode.9	

































onoga	 što	 se	 kreće	 u	 prostoru	 rezultat	 dviju	 sila	 koje	 održavaju	 ravnotežu	
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samo	kao	empirijski	 realitet,	 tj.	preko	 fenomena,	kao	 što	 je	 i	newtonovska	
philosophia naturalis	izvedena	samo	iz	fenomena.
Na	 jedno	od	glavnih	pitanja:	kako	 je	 iskustvo	uopće	moguće?	–	budući	da	
iskustvo	kao	agregat	osjetilnih	utisaka	koji	dolaze	od	izvanjskih	stvari,	samo	
po	sebi	i	bez	konstitutivnog	djelovanja	razuma	ne	može	činiti	nikakvu	zna-


















doči	 podnaslov	 njegove	 prve	 važne	 knjige	











Usp.	 Immanuel	 Kant,	 Metaphysische An-

























































da	 takvo	 ponašanje	možemo	 objasniti	 terminom	 ‘plasticiteta’,	 pa	 se	 na	 taj	
FILOZOFSKA	ISTRAŽIVANJA	
106	God.	27	(2007)	Sv.	2	(357–371)







Organizam	 je	 rezultat	 višeg	principa	kauzaliteta,	 koji	 na	misteriozan	način	

















































































































Slijedom	 ovoga,	 pitanje	 –	 kako	 je	moguća	 čista	 prirodna	 znanost?	 –	 razr-
ješuje	se	u	horizontu	spoznaje	da	se	predmeti	 iskustva,	da	bi	uopće	postali	
predmetima	 iskustva,	moraju	 nužno	 podrediti	 određenim	 apriornim	 uvjeti-
ma;	stavljeni	su	u	odnos	s	 jedinstvom	apercepcije.	Stavljeni	su	u	 taj	odnos	
time	što	su	supsumirani	pod	apriorne	forme	i	kategorije.	Kompleks	mogućih	
predmeta	 iskustva	 formira	 prirodu	 u	 odnosu	 prema	 jedinstvu	 samosvijesti.	










cendentalne	 ideje.	One	su	pojmovi	čistoga	uma,	 jer	 svaku	 iskustvenu	spoznaju	smatraju	kao	
određenu	totalitetom	uvjeta.	One	nisu	hotimično	izmišljene,	nego	su	zadane	samom	prirodom	












razbiti	 taj	 privid.	 Rezultati	 razbijanja	 tog	 privida	 su	 poznati:	 nemoguće	 je	
dokazati	besmrtnost	supstancijalne	duše,	slobodu	u	području	pojava	i	egzi-
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Kant provided a new modus	vivendi between sciense and religion. Each has its own realm and 
function, and they do not «compete» with each other. The realm of possible knowledge belongs 
to sciense, which has complete freedom to explore that realm using its own methods. He was 
amazed by Newtonian sciense and its dependence on empirical observation, but he held that 
scientific methods are limited, which leaves room for religious beliefs. Kant sees the starting 
point of religion in man’s sense of moral obligation. When our actions are a response to duty, 
we implicitly affirm that the world is a moral order; the presence of the moral law presupposes 
the lawgiver as its source and guarantor.
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